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1922年に出版されたこの短篇小説は確かに今世紀に
おける極めて重要な､かつ最もよく読まれている作品の一つであり､全世界における発行部数は一千万部を
超える (ギュンタ一･バウマン)｡ この作品はヒンンズ 教ー､仏教､キリス ト教を包摂する｡本稿は､文学
15
ionIt t【nerprea作品をその内在法則により解釈する の方法論にもとづいて論究する｡なぜならば文学作品とい
うものは小説を一行､一行書いていく行動が､現にあるような自分を乗りこえて､新しい自分にいたりたい､
という願いの､現実化 (大江健三郎)だからである｡同時に本論は､作品 ｢シツタールタ｣についての比較
文学的研究をめざすものである｡
キーワー ド:ヘ ルマン ･ヘッセ､世界文学､シツタールタ
室蘭工業大学共通講座 
9-
96(1877-12)は､J .W,ヽ  
豪の一人である｡ 例えば､レクラム文庫によせた ｢世界文学の図書館｣という彼の小冊子に､ ｢私達のよく
知っている聖書に加えて､私はこの小冊子の冒頭にヴェターンタ､ウパニシャッドと呼ばれる古代インドの
如意､プツタの言葉の心髄､古代中国からは論語､老子､荘子の寓話を紹介しよう｡｣ ヘルマン ヘーッセの
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世界文学としての ｢シツタール ,タ｣
一一比較文学的研究序論
大村英繁 マル七 /レ･W･シャ ルーバ
概要
ヘルマン ･ヘッセ 
｢世界文学｣ としては､｢シツタールタ｣を挙げられる｡ 
c
